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ABSTRAK 
 
 
Perbandingan rasio keuangan terhadap rata-rata industri (cross sectional approach) dilakukan dengan 
membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang sejenis pada saat bersamaan.  Dengan cara ini 
dapat diketahui posisi perusahaan bersangkutan berada diatas, berada pada rata-rata atau berada 
dibawah rata-rata industri. Model Partial Adjustment dari Lev (1969) digunakan dalam penelitian ini 
untuk menguji apakah perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama cenderung menyesuaikan 
rasio-rasio keuangannya terhadap rata-rata industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
kecepatan penyesuaian untuk target rasio keuangan dan perilaku penyesuaian rasio keuangan dalam 
industri consumer good di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil analisis 
menunjukkan subsektor rokok dan peralatan rumah tangga merupakan subsektor yang melakukan 
penyesuaian terhadap target rata-rata subsektor industri untuk  kelima rasio keuangannya. Sedangkan 
konvergensi rasio keuangan perusahaan-perusahaan dalam sektor industri consumer good terhadap 
rata-rata rasio sektor industri menunjukkan hasil bahwa kelima rasio keuangan melakukan penyesuaian 
terhadap target yang berbeda dengan rata-rata industri. Dalam hal kecepatan penyesuaian rasio 
keuangan untuk keseluruhan perusahaan dalam industri consumer good, rasio Debt to Equity 
merupakan rasio yang paling cepat melakukan penyesuaian. 
  
 
